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Winona State University 
125th Commencement 
May 25, 1985 
1860 1985 
125th Anniversary 
PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and as a courtesy to our many guests and participants, we respect-
fully request that you remain seated during the conferring of degrees. A professional 
photographer will be taking a color photo of each graduate, and each graduate has received 
information on ordering photos. 
In order to provide you with a remembrance of this special day, Winona State University has contracted with Camera 
Art, Incorporated, to take a full-color photo of you as you are greeted by President Thomas F. Stark after receiv-
ing your degree. These photographs are being made available to you through the order form on the reverse side 
of this card. If you would like to take advantage of this service, please fill out the form and send it directly to 
Camera Art Studios at the address listed. 
NAME _____________________________________ ~ 
(Please print) Last First M. 
ADDRESS ___________________ ~----~----~~--~ 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: ________ Major: ________ Row No. at Commencement _______ _ 
Please check the package you desire: (prices include postage) 
Package A $12.50 1 - 8 x 10, 2 - 5 x 7's, 4 wall~t size 
Package B $ 8.00 1-8x10 
Package C $ 7.50 1 - 5 x 7, 2 - 31/2 x 5's, 2 wallet size 
Package D $ 6.50 2 - 5 x 7's, 4 wallet size 
Package E $ 5.00 1 - 5 x 7, 2 wallet size 
Send your check and this form directly to: Camera Art 
Box 100 
Lewiston, MN 55952 
Photos will be available for order until July 15, 1985. If you are not satisfied with the results, simply return the 
pictures to Camera Art and your money will be refunded. 
If you have any questions regarding this service, please contact the University Relations Office, Winona State 
University, phone number (507) 457-5020, or Camera Art, phone number (507) 689-2119. 
125th Commencement Program 
Winona State University 
Saturday, May 25, 1985 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
10:00 a.m. 
"If ever there was a cause, if ever there can be a cause, worthy to be upheld by all of toil 
or sacrifice that the human hand or heart can endure, it is the cause of education." 
-- Horace Mann 
From the President 
A graduation ceremony is an important event. It is symbolic. It represents the attainment 
of a goal. It represents sacrifice-a sacrifice of energy, time, and dollars in order to attain 
something worthwhile. And yes, it represents the culmination of an important and exciting 
time of your life. You will always look back to your days at Winona State with great affec-
tion, and you will view your college days as some of the best of times. 
Two words are used almost interchangeably to identify today's ceremony-graduation and 
commencement. You will note that we have used the word commencement on the cover of 
this program. We have done so because commencement better describes the occasion. Gradua-
tion means the completion of something. Commencement means to commence or to begin 
something. Certainly today represents the beginning of a new and exciting chapter in the 
lives of our graduates. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to you 
and best wishes for the future. 
Thomas F. Stark 
President 
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Order of Exercises 
Thomas F. Stark, Presiding 
President of the University 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Lee Mendyk, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
PROCESSIONAL "Academic Procession" 
by Clifton Williams 
PRESENTATION OF COLORS WSU Army ROTC Color Guard 
NATIONAL ANTHEM "Star Spangled Banner" 
by Francis Scott Key 
arr: Bill Moffit 
Lead by: Walter R. Hinds 
Associate Professor, Music Department 
WELCOME Thomas F. Stark 
President 
GREETINGS FROM THE Bernard A. Miller 
STATE UNIVERSITY BOARD Member, Bemidji, Minnesota 
CONCERT SELECTION "Ode for Trumpet" 
by Alfred Reed 
Tom Kelly, Soloist 
ADDRESS Nels Minne' 
WSU President Emeritus 
President, 1944-1967 
PRESENTATION OF Charles W. Sorensen 
CANDIDATES Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Thomas F. Stark 
President 
Assisted by: Everett H. Eiken, Acting Dean of Education 
Kenneth L. Gorman, Acting Dean of Business 
and Industry 
Rosemary A. Langston, Dean of Nursing 
Ronald M. Mazur, Acting Dean of Liberal Arts 
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INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
PROFESSOR EMERITUS 
AWARDS 
Awarded to: 
ALUMNI INDUCTION 
ALMA MATER 
(audience standing) 
Michelle L. Horn 
Student, Communication and Theatre Arts and 
Mass Communication Departments 
Thomas F. Stark 
President 
Archie F. Beighley, Education 
Marvin A. Palecek, History 
Dan L. Willson, Dean of Natural and Applied 
Sciences and Dean of Graduate Studies 
Thomas A. Martin 
President, WSU Alumni Society 
"Hail! Winona" 
by Charlotte Chorpenning 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Chorus 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona, hail! 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
RECESSIONAL "Proud Heritage" 
by William P. Latham 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
-- South Lawn of Memorial Hall --
SPECIAL THANKS TO 
Student Senate and Inter-Residence Hall Council for furnishing flowers 
WSU Army ROTC for providing ushers 
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Associate in Arts 
Degree* 
Bailey .Joann Marie 
Major: General . .. .... . ...... .. Elmhurst, IL 
Bornstein, Susan 
Major: General .. ..... .. ... . Minnetonka, MN 
Dodson, Mary C. 
Major: General ...... . ....... .. . Winona, MN 
Fischer, Marsha Marie 
Major: General ... .. .... Prairie du Chien, WI 
Frank, Kenneth Michael 
Major: Criminal Justice .... ... Caledonia, MN 
Gorka, Shelley Jean 
Major: General ...... .. .. .. ... Roseville, MN 
Heickley, Travis John 
Major: Criminal Justice ......... Winona, MN 
Holtegaard, Jacqueline Kay 
Major: General .. ............ . Chatfield, MN 
Johnson, Sheila Ann 
Major: General .......... South St. Paul, MN 
Klinge, Denise Marie 
Major: General ........... ... .. St. Paul, MN 
Knight, Mary A. 
Major: General ....... . ......... Decorah, IA 
Lim, Chin Siang 
Major: General . .. ... . ... .. Penang, Malaysia 
Meyer, Rose Alice 
Major: General ... .. . . .. .. ... Red Wing, MN 
Nettesheim, Judith Kay 
Major: General .. . ........ .. . . .. Elkhorn, WI 
Prudoehl, Barbara S. 
Major: General . . ... .. .. . ..... . . Arcadia, WI 
Ringler, Melissa Jean 
Major: General .. .. .. . ... .. . Winnebago, MN 
Shankle, Andrea Carol 
Major: General. . ..... .. . New Brighton, MN 
Sheikh, Anis Ahmad 
Major: General 
Shidi, Naseema Hassan 
Major: General ................. Poona, India 
Swanson, Lisa Ann 
Major: General 
Swanson, Michael Patrick 
Major: Criminal Justice .... Rollingstone, MN 
Thompson, Cheryl Lynne 
Major: General ... ... .. . . .... Rochester, MN 
Vachalek, Robbin Lynn 
Major: General. ..... . ... .. Germantown, WI 
Veglia, Charles Vincent 
Major: General. ... .... . ... . . Northbrook, IL 
Walth, Karen Lea 
Major: General .. ... ... .... Robbinsdale, MN 
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Associate in Science 
Degree* 
Boatman, Deborah 
Major: Executive Secretarial .... Winona, MN 
Hjerleid, Heidi Lynette 
Major: Executive Secretarial .. . Galesville, WI 
Rice, Stacy Ann 
Major: Executive Secretarial .. Rochester, MN 
t Rydlund, Lynn Marie 
Major: Executive Secretarial . ... . . ........ . 
............................ Rush City, MN 
Bachelor of Arts 
Degree* 
t Abbott, Gregory Francis John Paul 
Major: English/Mass Communications ... . ... . 
.......... ... . . ..... .. . . .. Stewartville, MN 
t Anderson, Kimm Alan 
Major: Mass Communications . . Faribault, MN 
t Anderson, Russell J. 
Major: Economics . . . ......... St. Cloud, MN 
Asbell, Sharon Kay 
Major: Communication/Theatre Arts 
t Bade, Kristi Jean 
Major: Music .. .. ..... . ... . .. . Cochrane, WI 
Barnard, Kevin James 
Major: Mass Communications .............. . 
........................... Waterville, MN 
Beberg, Richard Thomas 
Major: Mass Communications ... Bayport, MN 
t Blondell, Ellen Elizabeth 
Major: Mass Communications . .. .... ... . . .. . 
......... . ........ .. .. . ... .. Lake City, MN 
Brooks, Scott Jerome 
Major: Mass Communications .............. . 
..... . ..... . .. . .... ........ Northbrook, IL 
tBuck, Teresa Marie 
Major: Social Science .......... St. Paul, MN 
Carlson, Jay Alan 
Major: Mass Communications . ...... ....... . 
............................ Sister Bay, WI 
tCarlton, John Stewart 
Major: Art ...... ..... .. . Downers Grove, IL 
Carroll, John Patrich 
Major: Psychology ... . .......... Depere, WI 
Chong, Linda Yut Lin 
Major: Physical Education ......... Singapore 
Colbenson, Garry Gene 
Major: Individualized Study ... Rushford, MN 
Cranston, Larry Ray 
Maj or: Mass Communications ......... ... . . . 
................... . .... Grundy Center, IA 
Czarnomski, Cindy Kay 
Major: Art ... ..... . . .. .. . ... .. Winona, MN 
Dennis, Deborah Rene 
Major: Mass Communications ... Winona, MN 
tEhrenreich, Roger Joseph 
Maj or: Mass Communications ......... ... .. . 
................. ... ........ Sheboygan, WI 
Eichaker, Dean Michael 
Major: Mass Communications .... Palatine, IL 
Emerson, Anna Elizabeth 
Major: Psychology/Sociology . . Libertyville, IL 
Faundeen, JoAnn Leslie 
Major: Sociology ............ Blue Earth, MN 
Faust, Maria Winifred 
Major: Communication and Theatre Arts ... .. 
........................ Brooklyn Park, MN 
Feia, Paul James 
Major: Political Science .. .. ... Fairmont, MN 
Fitzpatrick, Martha Karthauser 
Major: Mathematics ... . ....... Arlington, TX 
Fleming-Altobell, Margaret Mary 
Major: Psychology . ............ Winona, MN 
Flodin-Collins, Kim Ann 
Major: Mass Communications ........ ..... . . 
............. . ............ Stewartville, MN 
tFraase, Stephanie Lisa 
Major: Art . ... .. .. . .. . . .. . . .... Buffalo, ND 
Garbarini, Joanna 
Major: Political Science ...... . ... Osseo, MN 
Gernes, Kristin Caye 
Major: Communication and Theatre Arts . . . .. 
.................... . ......... Winona, MN 
Gjerdrum, Thomas Dale 
Major: Mass Communications ... Winona, MN 
Glover, Kevin Warren 
Major: Art ........ ... ........... Eyota, MN 
tGodden, Michelle Ann 
Major: Art ........ ... ........ Fairmont, MN 
Gudbaur, Laura Lee 
Major: Mass Communications/Music ... . .. . . . 
.... . . .. .. . ..... .. .. . ... ... .... Racine, WI 
Hamernik, Drew Anthony 
Major: Art ... . .. ... .. .. . ...... Winona, MN 
Hansen, Thomas Patrick 
Major: Communications ........ St. Paul, MN 
Hardie, John Winston 
Major: Art ......... . ... . ..... Lakeville, MN 
Hicks, David Alan 
Major: Psychology . . . ...... . ... St. Paul, MN 
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Hoffmann, Gail Lynn 
Major: Psychology .... .. . . .. . . Riceville, MN 
Holmes, Susan 
Major: Biology ........... . .. Rochester, MN 
tJahnke, Christine Kay 
Major: Mass Communications .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albert Lea, MN 
Johnson, Jacqueline Paige 
Maj or: Mass Communications .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake City, MN 
Johnson, Shirley Jean 
Major: Psychology/Sociology .... Kellogg, MN 
Jones, Cynthia Ann 
Major: Communication and Theatre Arts ... . . 
. .... ... . ............. . . ... . Rochester, MN 
Justin, Rebecca Lynn 
Major: Music ......... . .... .. .. Winona, MN 
Kahler, Dean Ray 
Major: Sociology .. .... . .. . . .. Vermillion, SD 
Keller, David Martin 
Major: Social Science 
Kish, Jeffrey Charles 
Major: Individualized Study .... LaCrosse, WI 
t Krueger, Robert Thomas 
Major: Music ........ . .... St. Paul Park, MN 
Kuehl, Jeffry Steven 
Major: Theatre Arts .. . . .... . . . . Elkader, IA 
Kujak, Janina M. 
Major: Art ............ . . .. ... Cochrane, WI 
tKuziej , Robert Paul 
Major: Psychology ...... . ...... Winona, MN 
Latky, Ellison Rae 
Major: Art ...... . ....... .... . Stockton, MN 
Larson, Shirley A. 
Major: Psychology ... ..... . .. Rochester, MN 
Lehnertz, Steven Gerald 
Major: Mathematics .... .... Rollingstone, MN 
Long, Cynthia Renee 
Major: Mathematics .. .... .. Forest Lake, MN 
tLuedke, Lorie Ann 
Major: Mass Communications ............ .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Horeb, WI 
Marshik, Christine L. 
Major: Communication and Theatre Arts ..... 
...... .. ............... ... .. Plainview, MN 
McCarty, Peggy Marie 
Major: Psychology ..... ... . . . Rochester, MN 
McKinley, William John 
Major: Political Science . .. .... Rochester, MN 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
t Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Meller, Denise Marie 
Major: Mass Communications .. . ...... .... . . 
. ....................... . .. McLaughlin, SD 
Meyers, Debra Rae 
Major: English .......... . ... Shorewood, MN 
Mlsna, Duane David 
Major: History ... . . . .......... . Cashton, WI 
Nanak, Debra Ann 
Major: Art .......... . . Arlington Heights, IL 
t O'Connor, Ignatius William 
Major: Individualized Study . .. Plainview, MN 
Okpalaeke, Cletus Kelechi 
Major: Political Science .. . ........ . ... .. . . . 
.................. Suru-Lere, Lagos Nigeria 
Passolt, Nancy Lee 
Major: Communication and Theatre Arts ..... 
.. ................ .. ..... . .. Waukesha, WI 
Peterson, Danell Leslie 
Major: Sociology .......... . . Ellison Bay, WI 
PierAgostini, Mark Louis 
Major: Social Science ... . .... Shorewood, WI 
Pressler, Pamela Jo 
Major: Psychology ......... Bloomington, MN 
Ramin, Steven Ronald 
Major: Psychology ............. Winona, MN 
Saulic, Karen Marie 
Major: Art ... . . . . .. . . . Arlington Heights, IL 
Schloegel, Linda Marie 
Major: Art ....... .... ........ Lewiston, MN 
Schroeder, Annette Marie 
Major: Psychology . . .. ... South St. Paul, MN 
Schuldt, John Gregory 
Major: Mass Communications .. . ....... . . . . . 
............ . . ... ... .... . . .. Elk River, MN 
Schultz, Jerry R. 
Major: Psychology .... . .. . ... West Allis, WI 
t Schuth, Samuel Robert 
Major: Mass Communications .. . Winona, MN 
Severson, Jeffrey David 
Major: Mass Communications .. Galesville, WI 
tSherman, Tracy Ann Ruth 
Major: Psychology ..... . ... .. .. . Austin, MN 
Solomonson, Lori Lyn 
Major: Music .... .. . . . ..... . . . . Winona, MN 
Solomonson, Mark D. 
Major: Psychology . . . . .......... Austin, MN 
Streeter, Mark Christopher 
Major: Mass Communications .... .. ..... . .. . 
......... .. .. . ........ . . . . . New Hope, MN 
Sullivan, Kevin Andre 
Major: Psychology .. . . . ..... . Rochester , MN 
Thomforde, Stephen Lawrence 
Major: Individualized Study 
+Torres, Anna 
Major: Spanish/History .. . .... Rochester, MN 
Ve!duis, Janet Theresa 
Major: Art .. . ..... . . . ...... Prior Lake, MN 
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+Vos, Kathleen Lorine 
Major: English/Mass Communications ... ... . . 
. ..... . . .. ......... . ...... Holdingford, MN 
Waters, Laura Evelyn 
Major: Mass Communications .. ..... . ...... . 
.. .. . .. . . ........... ... . . . Bloomington, MN 
Watson, Rebecca Jean 
Major: Mass Communications .. ........ . . . . . 
. . ...... .. .. . .... . .. .. . . ... Northbrook, IL 
Wedo, James Leland 
Major: Social Science . . . . . .. .. . . Waukon, IA 
Weiland, Robin Sue 
Major: Art ....... . .......... . Hastings, MN 
Welch, David Gerard 
Major: Mass Communications . .. Winona, MN 
White, Gregory Harrison 
Major: Music .... .. . .. . . . . . .. Cincinnati, OH 
Wieczorek, Sally J. 
Major: Mass Communications . . . Winona, MN 
Wimmer, Patricia 
Major: Psychology .... ..... . . Rochester, MN 
Witkowski, Pat 
Major: Mathematics ..... .. .. . Greendale, WI 
Wood, Karen Ann 
Major: Mass Communications . . ........ . . . . . 
. . ... .. ....... .. . . . . ... . . Coon Rapids, MN 
Bachelor of Science 
Degree* 
Abdul Karim, Shamsury Bin 
Maj or: Business Administration . . . . . .. : . .. . . 
. .. .... ... . .. .. . ... Kuala Lumpur, Malaysia 
Abts, Jeffrey Paul 
Major: Sociology .... .. . . .. Fountain City, WI 
t Agre, Jody Lee 
Major: Elementary Education . . Renville, MN 
Al-Jebrin, Sulaiman Abdul Aziz 
Major: Computer Science . . . .. . ... .. . .. . . . . . 
. ... . . . . . . ...... . ..... Riyhad, Saudi Arabia 
Al-Khatib, Mohamed Ali 
Major : Computer Science .... Damascus, Syria 
t Al-Natour, Bela! Mustafa 
Major: Computer Science . . ... . . ... Palestine 
Albrecht, Connie Lynn 
Major: Nursing .. .. .. . . ... ..... Winona, MN 
t Albrecht, Diane Katherine 
Major: Business Administration . . . .... . ... . . 
... . .. .. .. .. .. . .... .. ... Golden Valley, MN 
Alfini, John Anthony 
Major: Business Administration .. Hillside, IL 
Anderson, Brenda Jean 
Major: Elementary Education .. Chatfield, MN 
t Anderson, Jeffrey Brian 
Major: Elementary Education . ............. . 
........ . .... .. ......... Spring Valley, MN 
Anderson, Michael Stuart 
Major: Business Administration . . .......... . 
.............................. Winona, MN 
Anderson, Roberta Louise 
Major: School and Community Health Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilkenny, MN 
t Anderson, Russell J. 
Major: Computer Science .. . .. St. Cloud, MN 
Andreen, Donald William 
Major: Business Administration ............ . 
.......................... Stewartville, MN 
Angelbeck, Bradley Edward 
Major: Geology .......... . ... Northbrook, IL 
Arndt, Melanie DeAnn 
Major: Business Education .... Owatonna, MN 
Assaf, Saleh M. 
Major: Computer Science 
Atneosen, Carrie Elaine 
Major: Elementary Education .. . . ..... .. . . . . 
. . ... . .................... Bloomington, MN 
t Axelson, Anita Marie 
Major: Paralegal ............. Red Wing, MN 
Baker, Danette H. 
Major: Elementary Education ............. . . 
.. .. ..... . .. . .. . ....... . .... Woodstock, IL 
Baldwin, Mary Joan 
Major: Business Administration .. Sartell, MN 
tBallinger, Stewart Scott 
Major: Business Administration ............ . 
............ . ................. Fridley, MN 
Barker, William S. 
Major: Business Administration .. . . . ....... . 
............ . ............... Scottsdale, AZ 
Barnett, Jeffrey Joseph 
Major: Business Administration .. Austin, MN 
t Barrette, John Steven 
Major: Accounting/Business Administration .. 
.. . . . ....... ... ... . ......... .. Kenosha, WI 
:j:Barta, Joyce 
Major: Chemistry ............ Rochester, MN 
Battcher, Duane Michael 
Major: Sociology ............ Libertyville, IL 
t Baures, Paul William 
Major: Chemistry ......... Fountain City, WI 
Becker, Judi Lynn 
Major: English ............. Schaumburg, IL 
Becker, Patricia Jane 
Major: Speech Pathology .................. . 
............. . ....... Blooming Prairie, MN 
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t Beckman, Laura Ann 
Major: Biology . .. ... . .. . ..... Wood Dale, IL 
Bedeaux, Sheila Dee 
Major: Social Work .... . ...... Lakeville, MN 
Beer, Michael Leonard 
Major: Business Administration .......... . . . 
. ...... . .. . ..... . ..... . ...... Hastings, MN 
t Beggs, Leslie Ann 
Major: Nursing ............ Robbinsdale, MN 
Bemis, Julie Ario 
Major: Industrial Education ......... .. .... . 
..................... . .... Trempealeau, WI 
Benck, Michael A . 
Major: Accounting/Business Administration .. 
. ..... . ................... . ... Winona, MN 
tBenson, Connie Jean 
Maj or: Accounting/Business Administration .. 
. ........ .. ......... .. ....... Peterson, MN 
Berg, Julianne Marie 
Major: Business Administration . .... .. .. . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northfield, MN 
+Bergey, Linda Jean 
Major: Accounting/Business Administration .. 
........ .. ................. Lanesboro, MN 
Bergin, Daniel Anthony 
Major: Sociology ...... .. .. . .. Plymouth, MN 
Bergmann, Ann 
Major: Business Education ....... Racine , WI 
Bernau, Nancy Ann 
Major: Elementary Education .............. . 
. .......................... West Union, IA 
:j:Bestul, James Scott 
Major: English ... . .. ... ...... Naperville, IL 
Bjerke, Jane L. 
Major: Physical Education ................. . 
....... . . . .......... ... .. Spring Grove, MN 
Bjerke, Thomas Allen 
Major: Business Administration . . . . ........ . 
. .... . .. .. ......... . ..... Spring Grove, MN 
Blank, Steven John 
Major: Elementary Education .. LaCrosse, WI 
Bowen, Robert Charles · 
Major: Business Administration ....... . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minneapolis, MN 
t Braun, Laura Jean 
Maj or: Accounting/Business Administration .. 
....... ... ......... . . .. ... Mt. Prospect, IL 
t Bremer, James Willard 
Major: Accounting ........... Rochester, MN 
t Cum laude 
t Magna cum Iaude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
tBrenner, Kathleen Anne 
Major: Nursing ........... . .... Winona, MN 
Buchholz, Betty Jean 
Major: Paralegal . . .. .. ........ Belgrade, MN 
Buck, John Michael 
Major: Mathematics ... . ....... Lakeville, MN 
Buerkle, Tammy Ray 
Major: Paralegal ..... .. .......... Kulm, ND 
Buesgens, Shona Marie 
Major: Social Work .. .. ....... Shakopee, MN 
Bugbee, Pamela Lynn 
Major: Paralegal. ...... . ...... Chatfield, MN 
Buggy, Amy Sue 
Major: Nursing 
tBusch, Ann Laura 
Major: Accounting/Business Administration .. 
......................... New Prague, MN 
t Buse, Jennifer K. 
Major: Paralegal . ............ St. Cloud, MN 
Bush, Marie Anne 
Major: Business Administration .. Chicago, IL 
Byrne, Timothy Patrick 
Major: Accounting/Business Administration .. 
...................... . ..... Rochester, MN 
Byrnes, Susan Marie 
Major: Paralegal ......... . . .. Brookfield, WI 
Capecci, Pamela Ann 
Major: Business Administration ......... . .. . 
............................ Glen Ellyn, IL 
Carter, Corliss Louise 
Major: Elementary Education .... Jeffers, MN 
Castle, Christopher Roger 
Major: Business Administration ......... .. . . 
........ .. ... .. ..... . ......... St. Paul, MN 
Celt, Michael 
Major: Physical Education 
Cerqua, Jill Ellen 
Major: Paralegal ............. Brockfield, WI 
Channer, Kristen Patrice 
Major: Business Administration ... ...... . . . . 
............................ Woodbury, MN 
Christensen, Kail Alan 
Major: Business Administration ... Cresco, IA 
Christianson, Gregory Paul 
Major: Accounting .... . ....... Hastings, MN 
Cierzan, Carol Ann 
Major: Mathematics ............ Winona, MN 
Clarkin, John David 
Major: Recreation .... .. .... . .. LaCrosse, WI 
Clausen, Matthew Callon 
Major: Business Administration . . ... ... . . . . . 
........ . . . . . .... ... . . . ... West Dundee. IL 
Clav, John Michael 
Major: Paralegal ............ Prior Lake, MN 
Cody, Thomas Augustine 
Major: Business Administration .......... .. . 
..... . . ... . . ......... . . . ... . .. Deerfield, IL 
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Connelly, Mary Margaret 
Major: Sociology ... ..... ... .... LaFarge, WI 
Cotten, Roger Alan 
Major: Recreation ......... .. Rochester, MN 
Court, Teresa Louise 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annandale, MN 
Cowles, Jeffrey Scott 
Major: Business Administration . ....... .. .. . 
................... . .... . ..... Winona, MN 
Cowley, Edmund Charles 
Major: Social Work ...... .... Woodbury, MN 
t Cramer, Keith Donald 
Major: Computer Science/Business 
Administation ............ . .. . . Winona, MN 
Crocker, Peter Howard 
Major: Business Administration .. ... .. ..... . 
....... . .................. . .. . St. Paul, MN 
-t-Cronin, Joan Bernice 
Major: Nursing .............. Lake City, MN 
t Crowson, Douglas Lloyd 
Major: Computer Science . .... .. Wykoff, MN 
Cummings, Jill Marie 
Major: Elementary Education . . Ridgeway, IA 
Cunningham, James Donald 
Major: Business Administration .... ... .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, IL 
Czaplewski, Sheila Marie 
Major: Business Education ..... . Winona, MN 
Dahl, Erin Elizabeth 
Major: Social Work ..... ........ Austin, MN 
tDahl, Pamela J. 
Major: Social Work . ..... .. .. . Rushford, MN 
Dahl, Robert Arnold 
Major: Business Administration . . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, MN 
Day, Steven Thomas 
Major: Business Administration ............ . 
........ .. ............ . ... . . Owatonna, MN 
DeHillerin, Alexandra 
Major: Computer Science 
DeMarce, Alice Ann 
Major: Elementary Education . . . Benson, MN 
tDeWall, Linette Eileen 
Major: Elementary Education . . . ........ ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Meadow, MN 
Diamond, Mary Therese 
Major: Social Work .... . . . . .... St. Paul, MN 
tDicke, Susan Jean 
Major: Nursing . .... . ........ . Goodhue, MN 
+Diedrich. Jane Frances 
Major: Medical Technology ...... . . Avon, MN 
DiGioia, Paul Ernest 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheeling, IL 
Dittman, Richele Dee 
Major: Nursing .... .. ......... Houston, MN 
Doe, Joseph Michael 
Major: Nursing ..... . ........... Chicago, IL 
Dokken, Paul Steven 
Major: Vocational Education .. . Galesville, WI 
t Domine, Steven James 
Major: Business Administration ............ . 
............................ New Ulm, MN 
Douglas, Brenda Lee 
Major: Computer Science .. Fountain City, WI 
:J:Drenckhahn, Michele M. 
Major: Accounting/Business Administration .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota City, MN 
Drinkall, Lori Kay 
Major: Nursing .. .... ........ Rochester, MN 
Drodofsky, Samuel Dean 
Major: Business Administration ...... . ..... . 
.................. .. ........ Richwood, OH 
Dronen, Michelle Rae 
Major: Business Administration 
Duffy, Jon Francis 
Major: Sociology .............. Riverside, IL 
r Dukes, Robert Alan 
Major: Computer Science ....... Winona, MN 
t Durand, Dawn Marie 
Major: Accounting/Business Administration .. 
......... .. ...... .... .. .. .. Lake Elmo, MN 
Dutra, Barbara Marie 
Major: Elementary Education .............. . 
................... . ........ Woodbury, MN 
Dyer, Laura Ann 
Major: Elementary Education .............. . 
........ .. ....... . ...... Whitefish Bay, WI 
Dyer, Nolan R. 
Major: Sociology 
t Eberle, Paul Rode! 
Major: Business Administration .. Wykoff, MN 
:j:Eidem, Marie Jeanne 
Major: Computer Science ..... Rochester, MN 
:J:Eiter, Craig Steven 
Major: Accounting .. . ....... .. . Luverne, MN 
Ell, Michelle Marie 
Major: Recreational Therapy .. Lakeville, MN 
t Enga, Laura Lee 
Major: Business Administration ....... . .... . 
......................... Apple Valley, MN 
English, Kimberly Ann 
Major: Business Administration ............ . 
................... . ..... Maple Grove, MN 
Enzenbacher, Maria Teresa 
Major: Business Administration . . Bartlett, IL 
Erdmann, Sally A. 
Major: Recreational Therapy .... . . Elgin, MN 
Esse, James Andrew 
Major: Computer Science/Mathematics . .. ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duluth, MN 
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Fagerness, Sharon Kay 
Ma,jor: Elementary Education ...... . . . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rushmore. MN 
Felber, Gregg Charles 
Major: Sociology ........ .. . ..... Tomah, WI 
Felmlee, M. Donna 
Major: Social Work ... . . .. . .. Red Wing, MN 
Ferguson, Doris Jean 
Major: Social Work .. . ..... Battle Lake, MN 
Ferguson, Neil Ronald 
Major: Recreation .......... .. Chatfield, MN 
t Ferree, Beth Anne 
Major: Nursing ........ .. .... Plymouth, MN 
Finstuen, Kimberly Ann 
Major: Business Administration .......... .. . 
. .... ... ..... . ....... ... . . .. Zumbrota, MN 
Fitzpatrick, Martha Karthauser 
Major: Computer Science .. ... . Arlington, TX 
Fladeland, John Andrew 
Major: Mathematics ..... ... . Pine Island, MN 
Flint, Linda 
Major: Sociology ......... .. .... Kasson, MN 
Foley, Megan Jane 
Major: Business Education . . Oconomowoc, WI 
Forsythe, Michael Dean 
Major: Business Administration ....... . ... . . 
........ . ............. .. ...... Winona, MN 
Frick, Raymond George 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona, MN 
Friederich, Catherine Mary 
Major: Nursing ....... .. ..... Eau Claire, WI 
Fuhrman, Karen Marie 
Major: Nursing .... .. .... . Chisago City, MN 
t Fusillo, Shari Miehe I 
Major: Communication and Theatre Arts ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona, MN 
t Fusillo, Siobhan Maya 
Major: Communication and Theatre Arts .. . . . 
.... . ... . .. . .... ". ..... .. ...... Winona, MN 
Gage, Dawn RaNaye 
Major: Nursing .......... . .. . Rochester, MN 
t Gardner, Robert Michael 
Major: Paralegal ... . ..... . . LaCrescent, MN 
Gaughran, Todd Edwin 
Major: Accounting .... ... .. . .... Austin, MN 
t George, Susan Elaine 
Major: Elementary Education . ... Austin, MN 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Gerber, Betty Ann 
Maj or: Nursing ........... . ...... Wells, MN 
Germscheid, Patricia Ann 
Major: Social Work .................... ... . 
.................. Inver Grove Heights, MN 
Gilles, Mary Jane 
Major: Nursing ..... ... ... Eden Prairie, MN 
Gioiello, Jackalyn Jean 
Major: Speech Pathology ... Council Bluffs, IA 
Glapa, Michael James 
Major: Paralegal . .. . . ... .. .. .. Lewiston, MN 
t Goodman, Michelle Kay 
Major: Nursing .............. Rochester, MN 
Googins, Sharon A. 
Major: Social Work .. .. .... . .... Arcadia, WI 
+Greenwood, Geralinn Mae 
Maj or: Business Administration ........ . .. . . 
......... .. ...... . ......... . Milwaukee, WI 
t Graf, Janelle Louise 
Major: Accounting .......... LaCrescent, MN 
tGrothe, Colette Marie 
Major: Elementary Education .... Austin, MN 
Guenther, Lisa Ann 
Major: Business Education/Business 
Administration ...... ... ..... Rochester, MN 
Gullickson, Debra Jean 
Major: Nursing ..... . .. . ... . . Rochester, MN 
Gunderson, Brian David 
Major: Elementary Education .... Austin, MN 
+Gunderson, Sharon Lee 
Major: Nursing 
t Gutknecht, Scott Joseph 
Major: Business Administration ..... . ...... . 
. . .... . ... . . . ....... . ... ... Albert Lea, MN 
Haan, Elaine Marie 
Major: Elementary Education ... . ......... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmington, MN 
Haanstad, John Robert 
Major: Business Administration ......... .. . . 
.. . ................. ... .... Albert Lea, MN 
Hackbarth, Lynn Sue 
Major: Business Administration . ..... . . . . . . . 
... . ..... . . . . .... .... . ... .. . . . Winona, MN 
Haggerty, Gary Lynn 
Major: School and Community Health Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona, MN 
tHalverson, Jean Marie 
Major: Nursing ...... .. .... Minnetonka, MN 
Hansen, Gerri Lynne 
Major: Recreational Therapy . .. .. Taylor, WI 
Hansen, Gregory Michael 
Major: Physical Education . ...... Winfield, IL 
+Hansen, Kristin Joanne 
Major: Recreational Therapy ..... Currie, MN 
+Hansen, Lisa Jean 
Major: Paralegal .... . ........... Austin, MN 
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Hanson, Duane Nels 
Major: Social Science .... . . ....... Dent, MN 
t Hanson, Heidi Jean 
Major: Elementary Education .. . Winona, MN 
Hanson, Jeffrey Scott 
Major: Computer Science ... .. . Hopkins, MN 
Hanson, Kelly Marie 
Maj or: Nursing 
Harbal, Deborah Lynn 
Major: Geology ........ ... .. Clifton Hill, MO 
t Harders, Dana Marie 
Major: Nursing ........ . . .. . West Bend, WI 
Harem, Janice Ann 
Major: Elementary Education 
Harer, Colleen Marie 
Major: Paralegal. ...... .... ... Waconia, MN 
+Harland, Nancy Jo 
Major: Elementary Education .... Antioch, IL 
Harle, David Knox 
Major: Computer Science . .. . West Salem, WI 
Harris, Lorene Kay 
Major: Accounting/Business Administration . . 
.... .... .. . .......... .. . . . Trempealeau, WI 
Hartfiel, Janet Ellen 
Major: Business Administration . ........... . 
.. ... . . . ... . .... ..... ... Cottage Grove, MN 
Harvey, Tracy Lee 
Major: Recreation .. . . . ... . .. Burnsville, MN 
Harwood, Suzanne Elizabeth 
Major: Paralegal. ........ .. . . . Algonquin, IL 
Hassel, Pamela Marie 
Major: Nursing ......... . .. ... . Winona, MN 
Hauff, Cynthia Kaye 
Major: Nursing . .... . ... . ...... . Eagan, MN 
Haugen, Candis Larae 
Major: English ......... . Minnesota City, MN 
+Hazelton, Christopher Roy 
Major: Business Administration . ........... . 
. ... ..... . . .......... .... ..... Winona, MN 
tHebert, Kay Terese 
Major: Nursing . ............. Waterville, MN 
t Heckes, Lori Ann 
Major: Paralegal. .... . . . . . . .. Owatonna, MN 
Hedeen, William Henry 
Maj or: Business Administration . ......... .. . 
..... . . . ............. . .. . ... . St. Peter, MN 
Heil, Daniel Robert 
Major: Business Administration ... Piqua, OH 
t Heimer, Donna Marie 
Major: Nursing .. .. . . .... .. . LaCrescent, MN 
Heitman, Susan Elaine 
Major: Nursing .. . .... . . .. Fountain City, WI 
Held, Bradley Steven 
Major: Industry ........ . New Brighton, MN 
Helgeson, Candice Marie 
Major: Elementary Education .. . Canton, MN 
Hellewell, Nancy Ann 
Major: Elementary Education/Physical 
Education . ............. . ...... Baraboo, WI 
Henderson, Douglas Roy 
Major: Business Administration ............ . 
. ........... . .. . .. .. ..... . Belle Plaine, MN 
Hengel, Lori K. 
Major: Nursing ... . . . ...... Rollingstone, MN 
Herman, Janet Marie 
Major: Sociology ............. . .. Dover, MN 
:j:Herrmann. Pauline Edith 
Major: Nursing ............... Waconia, MN 
:j:Hermsen, Mary Lynn 
Major: Public Administration ............ . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxemburg, IA 
Herold, Crystal Ann 
Major: Business Education . . ...... Alma, WI 
tHieb, Lynette Jane 
Major: Elementary Education . .. . . ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black River Falls, WI 
Hillestad, Eric Robert 
Major: Business Administration 
tHinck, Dawn Marie 
Major: Business Administration ....... .. ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake City, MN 
Hinsch, Lisa Marie 
Major: Nursing . . . . . . ......... Goodhue. MN 
Hipp, Lisa Jean 
Major: Nursing . . .............. Hopkins, MN 
tHitchcock, Nancy Jo 
Major: Nursing ... . ......... Long Lake, MN 
Hix, Colleen Mary 
Major: Nursing . .. ......... Montgomery. MN 
Hladish, Denise Anette 
Major: Nursing .............. . Walworth, WI 
t Hoban, Bradley Dean 
Major: Business Administration .. Austin, MN 
Hodnefield, Julie L. 
Major: Elementary Education .... Austin, MN 
Hoesley. Russel Nash 
Major: Communication and Theatre Arts . . ... 
.. ... . . . ... .. ................ . Winona, MN 
Hoff, Nancy Arlene 
Major: Paralegal ... . ........ . .. Winona, MN 
Hoffman, Terese Mary 
Major: Business Education ...... Palatine, IL 
Hogue, Andrew Garratt 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmony, MN 
Hohensee, Tracy Lynn 
Major: Paralegal . . ... . .. Minnesota City, MN 
Holen, Cheryl Kaye 
Major: Elementary Education 
Hoot, Becky J. 
Major: Nursing . . . . ... . .... Stewartville, MN 
Huff, Gregory Alan 
Major: Accounting . . .. . ........ Winona, MN 
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tHughes, Mary Catherine 
Major: Accounting/Business Administration . . 
... . . ... ................. . .. Stillwater, MN 
Ille, Steven John 
Major: Business Administration ........... . . 
. ... . . . . ............ . Blooming Prairie, MN 
t Jacobson , Gary Kevin 
Major: Nursing .... . ... Blooming Prairie, MN 
Jacobson. Rebecca Jean 
Major: Nursing ........ . . .. . .. Lakeville, MN 
tJaksa-Hardwig, Mary Kay 
Major: Elementary Education ....... .. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Falls, MN 
Janney, David Robert 
Major: Business Administration .......... . . . 
... . ................. Arlington Heights. IL 
t Jans, Kathy Jo 
Major: Accounting/Business Administration .. 
. .. . . .... .. . ........... ... . Westbrook, MN 
t Jayne, Kristen Lee 
Major: Business Administration ....... . . . . . . 
... . ................. .. . . . Bloomington, MN 
Jefferson, Colleen 
Major: Sociology ..... . White Bear Lake, MN 
Jernberg, Lynn Marie 
Major: Business Administration ..... . . . . .. . . 
.... . .. .. .. ...... . . .. .. . . . ... . St. Paul, MN 
Jochims, Catherine Rose 
Major: Elementary Education/Physical 
Education ........... . .. . . . . ... Mauston, WI 
Johnson, Arlette Christine 
Major: Business Administration . . ..... . .... . 
... . .. . ............... . Minnesota City, MN 
t Johnson Debora LuAnn 
Major: Business Administration ........ . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prior Lake, MN 
Johnson, Gregory Robert 
Major: Business Administration ....... . . . .. . 
..... . .. . ..................... St. Paul, MN 
t Johnson, Gretchen Ruth 
Major: Physical Education . ...... Hector. MN 
Johnson, Lori Margaret 
Major: Nursing ..... . . .. .. . . Menomonie, WI 
Johnson, Mary Alice 
Major: Business Administration . . . . ....... . . 
... . .... . .......... . ...... Minneapolis, MN 
.Johnson, Reginald James 
Major: Biology ...... . . . . . ..... Deerfield, IL 
+ Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Jonas, Anita Elizabeth 
Major: Nursing .............. Red Wing, MN 
Jones, Mary Elizabeth 
Major: Elementary Education .... Byron, MN 
Joos, Richard Ralph 
Major: Computer Science ........ Eagan, MN 
Judge, Melanie Ann 
Major: Business Education ..... St. Paul, MN 
Justin, Rebecca Lynn 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona, MN 
tKalash, Sara Louise 
Maj or: Business Education ....... Mabel, MN 
Kamal, Syed Mustafa 
Major: Business Administration ........ . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona, MN 
Kamel El Shape, Mary Louise 
Major: Social Work ........... Wabasha, MN 
Kane, Diane M. 
Major: Biology ................. Ark dale, WI 
Kane, Katherine Ann 
Major: Elementary Education ... Winona, MN 
Kauppila, Laura Dawn 
Major: Accounting ... .. ........ McHenry, IL 
Kaye, Robert William 
Major: Social Science . ........ Roseville, MN 
Keefe, Marie Kay 
Major: Business Education .... Caledonia, MN 
tKeelan, Jeanne Mary 
Major: Business Administration ........... . . 
........................... Wauwatosa, WI 
Kelm, Ellen Lynnette 
Major: Physical Science ...... Waterville, MN 
tKelm, Judy Ann 
Major: Nursing ........ . ..... Waterville, MN 
Kerr, Veronica Ann 
Major: Sociology ........ Hoffman Estates, IL 
Kiekbusch, Joel Richard 
Major: Social Science ........... Winona, MN 
tKing, Kelly Ann 
Major: Accounting . . ......... Stillwater, MN 
Kinn, Timothy Michael 
Major: Business Administration .. . ........ . . 
. . ............ . .... . ......... LaGrange, IL 
tKirkland, Lori Annette 
Major: Accounting ....... .. .. Rochester, MN 
Klimek, Judy Ann 
Major: Music ................... Arcadia, WI 
Klimek, Mary Elizabeth 
Major: Nursing ............ Bloomington, MN 
Kloeckner, Jake Wilfred 
Major: Business Administration .. Adams, MN 
t Knutson, Linda Kay 
Major: Elementary Education ............. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Peter, MN 
tKoegler, Karin Anita 
Major: Nursing ... .. . . ......... St. Paul, MN 
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Kofoed, Karen K. 
Major: Business Administration ....... .. ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mapleton, MN 
~ Kohrs, Lori Ann 
Major: Nursing .......... . . . . Red Wing, MN 
Kothe, Elizabeth Jean 
Major: Paralegal .............. Onalaska, WI 
Kranz, Mary Josephine 
Major: Recreational Therapy .. . Hastings, MN 
Kreter, Carol Lee 
Major: Business Administration ........ . ... . 
...... . .. .. ............... Stewartville, MN 
Krog, Carla Jean 
Major: Business Administration/Business 
Education ............... . ....... Tracy, MN 
Kroll, Susan Marie 
Major: Nursing .......... .. . .. Lakeville, MN 
Krupke, James Edward 
Major: Physical Education .. ... . .. Roselle, IL 
Kruse, Krislyn 
Major: Physical Education . ... Lake Mills, WI 
Kruse, Norman Elliot 
Maj or: Business Administration ............ . 
............................ . . Winona, MN 
Kuehn, John Jerome 
Major: Elementary Education . .......... . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faribault, MN 
Kuhl, Gregory John 
Major: Accounting ............ . . Okemos, WI 
Kujak, Janina M. 
Major: Computer Science ... ... Cochrane, WI 
Kukar, Julie Lynn 
Major: Business Administration ............ . 
.. .. .... . ............... .. Minneapolis, MN 
tKumm, Karen Elizabeth 
Major: Nursing .......... Spring Valley, MN 
Lacy, Andrea Jane 
Major: Social Work ... . . . South St. Paul, MN 
tLager, Diane Susan 
Major: Accounting .. . ....... . Caledonia, MN 
Lake, Kimberley Marie 
Major: Nursing ... . .... ... ... . .... Niles, IL 
Lange, LuAnn Marie 
Major: Accounting . .. .. .. . . . . . Lewiston, MN 
Larsen, Ruth Ann 
Major: Nursing ....... . ......... Byron, MN 
Lavell, Susan Janet 
Major: School and Community Health Education 
..... .... .............. . .. Bloomington, MN 
t Lawrence, Sandra Lee 
Major: English .. . . . ...... .. .. Pewaukee, WI 
Leahy, Jennifer Lynn 
Major: Elementary Education .............. . 
........ . ............. . . . . Buffalo City, WI 
Lee, Teresa C. 
Major: Speech Pathology .. . .... Winona, MN 
Lehnen, Joseph George 
Major: Sociology ....... Prairie du Chien, WI 
Leivermann, Bradley Allen 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waconia, MN 
Leonard, Lori Ann 
Major: Business Administration ............ . 
........................ St. Louis Park, MN 
Lesetmoe, Aprile Joy 
Major: Biology ............. Farmington, MN 
Lhotka, Pamela Gail 
Major: Business Administration ............ . 
........................ Brooklyn Park, MN 
Lichtblau, Robin Roberta 
Major: Business Administration ............ . 
............................ Lake City, MN 
Liddell, Steven Clayton 
Major: Business Administration ............ . 
............................. Appleton, WI 
Liesch, Janet Elizabeth 
Major: Nursing .......... West St. Paul, MN 
Lillemoen, Lisa Jean 
Major: Sociology .......... Cannon Falls, MN 
Lindsay, Jr. Fredrick Herbert 
Major: Industry ................. Dassel, MN 
Loew, Christopher David 
Major: Computer Science .................. . 
.................. Inver Grove Heights, MN 
Lofgren, Paul 
Major: Business Administration ............ . 
............................ Rochester, MN 
Long, Cynthia Renee 
Major: Mathematics ........ Forest Lake, MN 
Losinski, Charles Robert 
Major: Computer Science ....... Winona, MN 
Lutz, Carolyn Coryea 
Major: Elementary Education .............. . 
............................ Burnsville, MN 
Lynch, Terri Sue 
Major: School and Community Health Education 
.............................. Oronoco, MN 
MacGruder, Valorie Lee 
Major: Business Education .... Waukegan, IL 
Machacek, Steven Lawrence 
Major: Computer Science .................. . 
........................ South St. Paul, MN 
Maki, Kurt Dennis 
Major: Computer Science ..... Rochester, MN 
t Malarkey, Shanon Marie 
Major: Paralegal ........... Minneapolis, MN 
Maloney, Laura Marie 
Major: Elementary Education 
Mann. Lisa Catherine 
Major: Nursing ................. Austin, MN 
:j:Mann, Peggy Marie 
Major: Elementary Education .... Eagan, MN 
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Marison, Gary Wayne 
Major: Business Administration ............ . 
............................ Rochester, MN 
Marking, Barbara Jean 
Major: Business Administration ............ . 
............................ Lake City, MN 
Marquardt, Lori Ann 
Major: Social Work ........... St. Cloud, MN 
Martin, Elisabeth Virginia 
Major: Elementary Education ...... Joliet, IL 
•Marx, Michael John 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fond du Lac, WI 
Matlon, David Michael 
Major: Business Administration ............ . 
. .................... Columbia Heights, MN 
Matt, Natasha Naomi 
Major: Nursing ........... . ..... Sumner, IA 
Mattke, Victoria Marie 
Major: Accounting 
Maurer, William Rowan 
Major: Biology ................. Chicago, IL 
Maus, Tamara 
Major: Nursing ........ . ... Minnetonka, MN 
Mazhar, Nadeem 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karachi, Pakistan 
Mazurkiewicz, Kristina 
Major: Medical Technology ................ . 
....................... North Riverside, IL 
t Mazzolini, Richard Louis 
Major: Accounting ...... Rolling Meadows, IL 
McCamley, Patrick Dennis 
Major: Chemistry ......... Fountain City, WI 
McCarthy, Kevin Michael 
Major: Business Administration ..... Niles, IL 
McCarthy, Steven Scott 
Major: Accounting ............... Racine, WI 
tMcConnell, Jeffrey Robert 
Major: Social Science ............ Mabel, MN 
t McConnell, Julie Faye 
Major: Accounting/Business Administration .. 
.... . .......................... Mabel, MN 
McCown, Steven Craig 
Major: English ................. Winona, MN 
Meger, Monica Mae 
Maj or: Paralegal ...... . ....... Webster, MN 
+ Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Dipioma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Mesarchik, John David 
Major: Business Administration . .. ......... . 
....... . ... . ... . ............ Rochester, MN 
Messling, Gregory Scott 
Major: Physical Education . . . Mt. Sterling, WI 
t Meuwissen, Ann Louise 
Major: Nursing ..... . ..... . ..... Mound, MN 
:J:Meyer, James Frederick 
Major: Business Administration . . . ...... .. . . 
.... . ..... .. ..... .. . . . . ... LaCrescent, MN 
Meyer, Mary Lee 
Major: Business Education ................ . 
..... . ............ .. ...... Rollingstone, MN 
Michels, Denise Marie 
Major: Biology .. ..... .. ... . ..... Racine, WI 
Miesfeldt, Susan Ann 
Major: Elementary Education . .... . ...... . . . 
. .. . ..... ..... . .. . . . . Arlington Heights, IL 
Miller, Jeanne Anita 
Major: Nursing . . ...... .. ... Clara City, MN 
Miller, Lisa Ann 
Major: Elementary Education ..... .. .. .. . . . . 
........... . ....... . ........ Rochester, MN 
Modjeski, Ann Louise . 
Major: Nursing ........... .. ... Winona, MN 
tModjeski, Mary I. 
Major: Nursing 
tMoehnke, Nancy Ann 
Major: Nursing ........ . ......... Eyota, MN 
Mogen, Melissa Ann 
Major: Business Administration ..... .. .. .. . . 
.. ............ .. .. .. ........ Rochester, MN 
t Mogen, Melissa Renae 
Major: Mathematics ..... . .... Rochester, MN 
Moist, Kirk L. 
Major: Accounting . .. . ....... Rochester, MN 
Molidor, Debbie Lynn 
Maj or: Business Administration ....... .... . . 
.... ...... . ... ....... ...... Libertyville, IL 
Monahan, Brian Todd 
Major: Accounting ... .......... Winona, MN 
tMosher, Rhonda Jean 
Major: Business Education .. Pine Island, MN 
Moyer, Stephen Drew 
Major: Nursing ........ .. .... Rochester, MN 
t Mrochinski, Paul Michael 
Maj or: Computer Science .. . . . .... . ... . .... . 
............ . . ... . ... . Menomonee Falls, WI 
Mroz, Michael Alex 
Major: Biology .. . ... . .. .. .. Schaumburg, IL 
+Mueller, Barbara Jean 
Major: Accounting/Business Administration . . 
... ..... . . .. . .... .. . . .... . . . . Pickwick, MN 
Myers, Carole Maria 
Major: Business Administration .. . . .. . ..... . 
. . ........ . .......... ...... . Plymouth, MN 
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Myers, Michael Wayne 
Major: Business Administrat ion ............ . 
. ... . . .... . .. . . . .. .. . ......... Winona, MN 
Nelson, Barbara Dee 
Major: Paralegal ......... . . Robbinsdale, MN 
Nelson, Brian Curtis 
Major: Physics .......... ... Wanamingo, MN 
Nelson, Bryan Scott 
Major: Business Administration ..... . . . . ... . 
. .. ........ . ...... . ......... Rochester, MN 
Nelson, DeeAnn Jolene 
Major: Nursing ......... . ....... Cokato, MN 
Nelson, Kim David 
Major: Physics ......... .. . . Stewartville, MN 
Nelton, Davita Jo 
Major: Business Education . . . .... Bangor, WI 
tNess, Wendy J. 
Major: Paralegal. .... ... . .. . . . .. .. Ada, MN 
Ng, Mee Choo 
Major: Mathematics ..... . . . .. ...... . ... ... . 
. ... . . . . ...... Kuala Lumpur, West Malaysia 
Nielsen, Robert Curtis 
Major: Geology .... ..... . .. . .. Marshall, MN 
t Nielson, Nancy Marie 
Major: Accounting .... ... .. Bloomington, MN 
Nissen, Christopher Andreas 
Major: Sociology . . ...... . . ... . .. Cedar, MN 
Nonnan, Douglas Luther 
Major: Accounting ......... . . Brookfield, WI 
tNortham, Karen 
Major: Business Education .... . . Winona, MN 
t O'Connor, Karen Rae 
Major: Mathematics ... . ... . . . ........ . .. .. . 
... . . ... . . .. ..... . Inver Grove Heights, MN 
t O'Dwyer, Therese Marie 
Major: Recreational Therapy . ...... . ..... . . 
.. . .. ....... . .. ........ .... Elm Grove, MN 
Oeffling, Elizabeth Ann 
Maj or: Elementary Education . . McHenry., IL 
Olmschenk, John Gregory 
Major: Business Administration . . .......... . 
. . .. .. . ...... . . .. .. .. White Bear Lake, MN 
Olson, Kay Jennifer 
Major: Elementary Education .............. . 
....... . ................. ... Greendale, WI 
Olver , Catherine 
Major: Elementary Education ............. . . 
. .. . ... . . . .. .. ........ ... Cedar Rapids, IA 
O'Neil, Julie Marie 
Major: Computer Science ... .... Delavan, MN 
O'Neill, Colleen Mary 
Major: Nursing .. . ............. Warsaw, MN 
:J:Ordemann, Deanna Dee 
Major: Sociology ........ .... . Shakopee, MN 
Pahl, Terry Roger 
Maj or: Paralegal .... ... . Minnesota City, MN 
Palmer, Lisa Eileen 
Major: Paralegal . . . ... .. ... .. Rochester, MN 
tPalmer, Wanda Rose 
Major: Business Education .. . .. Stoddard, WI 
Partington, Lynn Gordon 
Major: Business Education . . LaCrescent, MN 
Pascale, James Vincent 
Major: Business Administration . . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona, MN 
tPatel, Beth Ellen 
Major: Medical Technology . . ..... Racine, WI 
Paulus, John Robert 
Major: Industry ......... . .. Bloomington, WI 
t Pederson, Sharon Marie 
Major: Business Education .. . . Chatfield, MK 
Peleaux, Sandra Marie 
Major: Elementary Education ... . .......... . 
................... . .... Spring Valley, MN 
t Pellowski, Nancy Lyn 
Major: Business Administration .. . .. .. ..... . 
.......... ..... ....... . . .. . .. . Winona, MN 
t Peltier, Cherre Rene 
Major: Business Administration ........ . ... . 
..................... White Bear Lake, MN 
Penz, Pauline Jean 
Major: Nursing .............. Rochester, MN 
Perron, Paul Steven 
Major: Social Science ........ . ..... Cary, IL 
Perschbacher, Russell Allen 
Major: Business Administration ............ . 
............ . .. . ....... . ... Albert Lea, MN 
Peter, Robert John 
Major: Business Administration .. . . . ... .. .. . 
.. . ............... . ...... . .. Caledonia, MN 
Petersen, Carol Anne 
Major: Nursing ............... Mankato, MN 
Peterson, Terry 
Major: Physical Education ... . Milwaukee , WI 
Peterson. Todd Allen 
Major: Business Administration .. Austin, MN 
Piechowski, Steven Charles 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fountain City, WI 
Pierson, Teresa Marie 
Major: Elementary Education . .... .. ...... . . 
.. .. .. .... . . . ... . .. ..... .. .. Rochester, MN 
Pilarski, John Philip 
Major: Accounting .......... . .. Glencoe, MN 
Pischke, William Davis 
Major: Sociology 
Pittman, Sondra Kay 
Major: Paralegal . . ... . . .. .. . Lino Lakes, MN 
Porter, Catherine Ann 
Major: Elementary Education . . . Rockford, IL 
Post, Timothy Marlyn 
Major: Business Administration .. Jordan, MN 
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Potthoff, Edith Jolene 
Major: Paralegal ... ...... .. ... . Dunnell, MN 
Prigge, Susan Marie 
Major: Nursing ..... . .. . ........ Byron, MN 
Puetz, Julie Ann 
Major: Recreation .... . .. Brooklyn Park, MN 
Quist, Todd John 
Major: Business Administration/Computer 
Science ... ... ....... . .. . .... Red Wing, MN 
Rabe, Cynthia Lee 
Major: Elementary Education ........ .. ... . . 
............................ Rochester, MN 
t Radke, Connie Marie 
Major: Biology ...... . .. . ... . .... Oconto, WI 
Raschka-Schreiber, Julia 
Major: Accounting .... . .. Monterey Park, CA 
Rasmussen, Jolene Jai 
Major: Business Administration ........... . . 
.... .. .......... . ........ . ... St. Peter, MN 
Rasmussen, Laurie Ann 
Major: Paralegal .. .... . . .... . .. Winona, MN 
tRay-Mihm, Rita Jo 
Major: Nursing .. . .. . .. . . .. . ... Preston, MN 
:j:Reed, Kathryn Marie 
Major: Biology . . ... ... .. . . Stewartville , MN 
t Reimer, Julie Marie 
Major: Paralegal. . . . . ... ... . .. Waverly, MN 
Reiter, Karen Lou 
Major: Social Work ... . . . .. . ... Dubuque, IA 
Remold, Peter John 
Major: Business Administration ............ . 
..... . .. . .. .. . . ...... .. .. .. . Faribault, MN 
:j:Resoft, Joyce 
Major: Elementary Education ... Winona, MN 
Ricci, Brian Kenneth 
Major: Business Education ... Lake Zurich, IL 
Richardson, Jane Nadine 
Major: Accounting/Business Administration .. 
.. . .. . . .. . . ... ..... .. .. . .... . Wabasha, MN 
Richardson, Laura Lynn 
Major: Nursing 
:j:Richter, Janice R . 
Major: N urning ..... . . . ... . . . Rochester, MN 
Rife, Shawn Kelly 
Major: English .. . . .... .. . .. . . Galesville, WI 
t Ripp, Suzanne Carol 
Major: Paralegal .. . ...... . . . .... Hixton, WI 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Dipfoma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Roach, Patti Frances 
Major: Business Administration . ........ ... . 
. . ......... . ........... . .. . Prior Lake, MN 
t Roberts, Peggy Marie 
Major: Elementary Education .. Oronoco, MN 
Robertson, Diane M. 
Major: Nursing ........... .. . . La Crosse, WI 
Rocca, Craig Allen 
Major: Computer Science ... .. Rochester, MN 
Root, Brenda Ann 
Major: Business Administration ............ . 
........... . . . . .......... . .... Waseca, MN 
Root, Cheryle Jean 
Major: Paralegal . ....... .. ... . .. Aitkin, MN 
Rother, Renee Marie 
Major: Nursing . ............ . ... Eagan, MN 
Rothschild, Thomas W. 
Major: Business Administration ............ . 
.. .. ......... .. . .. ...... . ... Rochester, MN 
Rotthoff, Michael Anthony 
Major: Business Administration . . . . .... . .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burnsville, MN 
t Rowekamp, Pauline Louise 
Major: Accounting/Business Administration .. 
. ........................... . Lewiston, MN 
Rudquist, Steven Earl 
Major: Geology . . . .... . . .. . Bloomington, MN 
Ruppert, Brian David 
Major: Business Administration ........... . . 
. . . .. .. . . .. . . .. .. . ... ........ . Winona, MN 
Ruppert, Linda Ann 
Major: Speech Pathology .... LaCrescent, MN 
Rustad, Scott Duane 
Major: Business Administration .. . ......... . 
............. . ............... Fountain, MN 
tRyan, Kevin Elmer 
Major: Music ............. . .... Houston, MN 
Sandstrom, Janet Helene 
Major: Business Administration . .. ..... .. .. . 
...... . ... . . . ... . ........ .. Northbrook, IL 
Sanneman, Theresa Ann 
Major: Nursing ................. Byron, MN 
Sawyer, Silvia 
Major: Computer Science ... . . Cali, Columbia 
Scherle, Diane Lee 
Major: Nursing ... . .. . .... ... ... Ogilvie, MN 
Schmid, Diane Lynn 
Major: Biology ............ .. . Waukesha, WI 
Schmit, Deborah 
Major: Mathematics ....... .. .. Wabasha, MN 
t Schmitt, Barbara Jean 
Major: Computer Science ....... McHenry IL 
Schmitz-Verthein, Lynn Marie 
Major: Elementary Education .............. . 
. ........... ... ............. Caledonia, MN 
Schollmeier, Kent Jerome 
Major: Computer Science . . . . ... Arcadia, WI 
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Schreiner, Steven Michael 
Major: Business Administration .. Sterling, IL 
Schroeder, Arthur Kenyon 
Major: Business Administration ... .. . .. . . .. . 
...................... Rolling Meadows, IL 
Schroeder, Phillip Charles 
Major: Business Administration ............ . 
....... ... .. . ........ . ... . .. Rochester, MN 
Schuldt, Nancy Anne 
Major: Elementary Education .............. . 
. ..... . ............... .. . Mounds View, MN 
Schuler. Jean Irene 
Major: School and Community Health Education 
Schwartz, Cathy Lyn 
Major: Elementary Education .. . . Austin, MN 
t Schwarz, Nancy Ann 
Major: Social Work .... . .. New Richland, MN 
Schwenker, Sally Ann 
Major: Elementary Education .. Roseville , MN 
Scott, Deborah Anne 
Major: Business Administration .... ..... .. . . 
.. .. .................... . .... Wayzata, MN 
Scully, Mike F. 
Major: Business Administration ..... .. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpentersville, IL 
t Seidl, Linda Susan 
Major: Business Administration ... .. ...... . . 
....... . . . ........... .. . .. ... Hartland, WI 
tSeikkula, Luke Jonathan 
Major: Business Administration ...... .. .... . 
...... .... ............ . ...... Lakeville, MN 
tSellner, Deanna Marie 
Major: Business Administration/Computer 
Science .............. .. ...... Comfrey, MN 
Shalley, Donna Lynn 
Major: Nursing ...... .. ... Coon Rapids, MN 
Shapiro, Terry Brian 
Major: Social Work .. . . .. ...... . . Skokie, IL 
tSharp, Sharon J. 
Major: Nursing ..... ... . . .. .. .. Winona, MN 
tShea, Kari Joan 
Major: Physical Therapy .... Farmington, MN 
Shellum, Ann Marie 
Major: Nursing ...... . . . ... . .. Hayfield, MN 
Shodean, Paul Andrew 
Major: Accounting 
Shreve, Daniel Scott 
Major: Business Administration 
Shubat, Mary Kay 
Major: Recreation . . ... . ........ Hudson, WI 
t Sibilski, Susan Ann 
Major: Physics .... . . . .. ... . . . Pewaukee, WI 
Siebrecht, Erik Dale 
Major: Computer Science .. Mounds View, MN 
Sirocchi, Andrew Allan 
Major: Computer Science ....... Kenosha, WI 
Skifton, Rodney Arthur . 
Major: Accounting . ........... LaCrosse, WI 
Skinner, Lori Ann 
Major: Elementary Education .... Austin, MN 
Slezak, Jane Marie 
Major: Recreational Therapy . . .. Winona, MN 
tSnaza, Brenda Kay 
Major: Nursing .. . ............ Mankato, MN 
Snell, Jennifer Lynn 
Major: Paralegal. . . ..... . ...... Crystal, MN 
Sobottka, Jr. David Allen 
Major: Business Administration .......... . . . 
. .. . . .... . ...... . ........ . . River Falls, WI 
Sollers, Merrie E. 
Major: Geology . . . .... Ft. Walton Beach, FL 
Solomonson, Mark D. 
Major: Nursing ... .. ..... . ...... Austin, MN 
Spitzer, Patricia Lynn 
Major: Sociology .. . ..... .. . .... Winona, MN 
Spurr, Julia Marie 
Major: Physical Therapy . . .... ... Acton, MA 
Squier, Thomas Joseph 
Major: Business Administration ......... .. . . 
.......... . ..... ... ..... . . . .. LaCrosse, WI 
St. Peter, Jean Ann 
Major: Nursing ........ . ..... Rochester, MN 
Stalka, Michael John 
Major: Sociology . .. ..... ... .. . . Winona, MN 
Stang, Barbara Kathleen 
Major: Nursing .. .... .. . .... . ... Savage, MN 
Stark, James Allan 
Major: Sociology .......... . .... Winona, MN 
Steiert, Dawn Marie 
Major: Business Administration . . . . ..... .. . . 
.. .. .... ... .................. Mankato, MN 
Stein, Richard William 
Major: Business Education .. .... Winona, MN 
Steinberg, Kathleen Jean 
Major: Nursing .... . ...... Fountain City, WI 
t Steiner, Lorraine Jo 
Major: Sociology . . ....... . ...... Withee, WI 
Stello, Lynette Dawn 
Major: Nursing . .... . ..... . .. . . Mindoro, WI 
Stelmach, Deborah Katherine 
Major: Nursing ......... . ... . .. Winona, MN 
Stensrud, Randy Paul 
Major: Paralegal. . . ..... .. . . . Rochester, MN 
tStenzel, Ruth Amelia 
Major: Nursing .. . . ........ .. .... Alden, MN 
Stephan, John Peter 
Major: Business Administration . . ....... . .. . 
........ .... . . .... . ...... . .. Rochester, MN 
Stevens, Karen Jane 
Major: Social Work ........... Peterson, MN 
t Stevens, Rebecca Elayne 
Major: Elementary Education ....... . ..... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota City, MN 
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-t Stewart, Suzanne Leah 
Major: Elementary Education ..... Elgin, MN 
t Strasburg, Roy Francis 
Major: Chemistry .......... . .. Minocqua, WI 
Strauss, George Brown 
Major: Business Administration . .. ..... . .. . . 
... . .............. . ....... . . Rochester, MN 
Stueber, Janelle Kay 
Major: Accounting/Business Administration . . 
.... . ..... . ...... . . . .... . . Bloomington, MN 
Sundet, Kathy Louise 
Major: Paralegal . . ........ Spring Grove, MN 
Suy, Yuvatei 
Major: Accounting . . ......... Rochester, MN 
Swanson-Mickelberg, Kristin K. 
Major: Elementary Education ... .. .. . .. . ... . 
.... . ...... .. ...... . ..... .. . Rochester, MN 
Sweeney, Rose Mary 
Major: Elementary Education . .... .. . . .. . .. . 
................... . ........ Caledonia, MN 
tSwenson, Robert Francis 
Major: Chemistry . .. .. Blooming Prairie, MN 
Taylor, Marvin Emment 
Major: Social Science . .. . ..... . . . Boston, MA 
Templeton, Cheryl Lynn 
Major: Nursing .... . ....... Forest Lake, MN 
Tentis, Cheryl 
Major: Elementary Education ... Kellogg, MN 
tThaves, Alisa Jo 
Major: Business Administration .. Jordan, MN 
Theis, Mary Kay 
Major: Business Administration ............ . 
.. . . ............. . ...... .. Bloomington, MN 
Theurer, Joan 
Major: Nursing 
Theurer, Steven Richard 
Major: Business Administration . ... . .. . .. .. . 
..... . ............ . ........... Winona, MN 
Thomas, Deadra Jo 
Major: Nursing .. . . .. .... ... Cambridge, MN 
Thomas, Lee Richard 
Major: Biology ..... . ..... . ... Chatfield, MN 
t Thomas, Michele Phyllis 
Major: Paralegal. ........ .. ... Hastings, MN 
Tilden, Tracey Nan 
Major: Business Administration ... .. ..... .. . 
..... . ........... .. ........ Schaumburg, IL 
-t Cum laude 
t Magna cum laude 
t Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements . 
tTillmann, Beth Eileen 
Major: Nursing .............. Lake City, MN 
tTimm, Jane Anne 
Major: Nursing .................. Elgin, MN 
Tobin, Jennifer S. 
Major: Computer Science .. Fountain City, WI 
Toft, Steven James 
Major: Business Administration ............ . 
............................ Fairmont, MN 
Torres, Wanda Ivette 
Major: School and Community Health Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coamo, Puerto Rico 
Toto, Maria Ann 
Major: Elementary Education .............. . 
............................ Rochester, MN 
Trotman, Michael Thomas 
Maj or: Computer Science .................. . 
..................... Blooming Prairie, MN 
Truax, Mark Allen 
Major: Mathematics ........ Farmington, MN 
Tsao, Houy-Jiuan Caroling 
Major: Business Administration ............ . 
......................... Bangkok, Thailand 
Tschida, Karen Lynn 
Major: Elementary Education ... St. Paul, MN 
Tubbs, Ann Marie 
Major: Elementary Education .... Austin, MN 
tTunell, Linda Marie 
Major: Psychology/Sociology ............... . 
.................. Inver Grove Heights, MN 
Turvey, James J. 
Major: Sociology ................ Austin, MN 
Tuttle, Mary Clarissa 
Major: Nursing ................. Duluth, MN 
Van Allen, Jane Elizebeth 
Major: Nursing ................. Hudson, WI 
t VanEvery, Mary Beth 
Major: Nursing ............ Minneapolis, MN 
Vangen, Kara Kathleen 
Major: Social Work ........... Ellendale, MN 
VanNorman, Carol Elaine 
Major: Nursing .............. Red Wing, MN 
Vazquez, David Ellis 
Major: Industry .............. Galesville, WI 
Vinnes, Denise Dawn 
Major: Business Administration ............ . 
.............................. St. Paul, MN 
Vogelsang, Kevin John 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burnsville, MN 
Vogt, James Arthur 
Maj or: Computer Science ....... Kellogg, MN 
tVollmer, Rebecca Ann 
Major: Earth Science ............ Blaine, MN 
VonWald, Barbara 
Major: Accounting ........... Rochester, MN 
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Vrieze, Lezlee Susan 
Major: Social Work ...... Cottage Grove, MN 
Waddell, Thomas O'Malley 
Major: Business Administration .. Batavia, IL 
Wallace, Mary Beth 
Major: Nursing ................. Delano, MN 
Wallace, Todd David 
Major: Business Administration ......... . .. . 
. .......................... Maplewood, MN 
tWallstrom, Elizabeth Ann 
Major: Computer Science ....... Kasson, MN 
Walter, Patricia M . 
Major: Business Administration ............ . 
. ............................ LaCrosse, WI 
Ward, Barbara Lynne 
Major: Art .................... Winona, MN 
Weaver, John Henry 
Major: Zoology ............... Brewster, MN 
Webb, Brenda J. 
Major: Physical Science 
t Wegner, Kristi Kay 
Major: Nursing ............... Faribault, MN 
W egwerth, Gary Alan 
Maj or: Business Administration ............ . 
....................... North St. Paul, MN 
tWelch, Karen J. 
Major: Nursing ............. LaCrescent, MN 
tWeldon, Barbara Joanne 
Major: Business Education ........ Utica, MN 
t Wells, Lynn Marie 
Major: Social Work .............. Racine, WI 
Welte, Michele Marie 
Major: Nursing ............ Bloomington, MN 
tWendland, Lynn Marie 
Major: Nursing ............... Hillsboro, WI 
Wenzel, Douglas Peter 
Major: Geology ............... Fairmont, MN 
Wesolowski, Candace Kathleen 
Major: Elementary Education .............. . 
............................ Rothschild, WI 
Wessley, Laura Mae 
Major: Social Work ........... Lakeville, MN 
Wherry, Connie Jean 
Major: Business Administration ............ . 
............................ Rochester, MN 
tWhetstone, Brenda E. 
Major: Nursing 
Whetstone, Patricia Ann 
Major: Elementary Education .............. . 
....................... Minnesota City, MN 
White, Stacy Lynn 
Major: Elementary Education .............. . 
..................... . ...... Rochester, MN 
tWienk, Shirley Ann 
Major: Nursing ..... . .......... Howard, SD 
Wiese, Paul Joseph 
Major: Geology .......... St. Louis Park, MN 
tWieser, Mark Edward 
Major: Computer Science ....... Winona, MN 
Wike, John Anthony 
Major: Business Administration ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, IL 
:j:Wilke, .Jean Louise 
Major: Nursing ....... . Blooming Prairie, MN 
Wilke, John Lee 
Major: Nursing ........ Blooming Prairie, MN 
:j:Wilke, Suzanne Marie 
Major: Nursing . ...... . Blooming Prairie, MN 
Willcoxen, Timothy Donald 
Major: Business Administration ......... . .. . 
..................... . .... Forest Lake, MN 
+Wisecup, Reyne Kay 
Major: Recreation .......... Blue Earth, MN 
Wolfe, Renee June 
Major: Business Administration .. Austin, MN 
Wolfe, Rhonda Jean 
Major: Business Education .... . .. Austin, MN 
Wolfgram, Ann Frances 
Major: Nursing ..... . ........... Racine, MN 
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+Wolski, Joanne 
Major: Geology ........... Morton Grove, IL 
Wolz, Julia Therese 
Major: Elementary Education . ............. . 
...... ...... .. . ............ Wauwatosa, WI 
Wood, Heidi Allison 
Major: Medical Technology . ... Sargeant, MN 
:j:Worner, Kelly Marie 
Major: Elementary Education .. . Winona, MN 
Worzala, Susan Margaret 
Major: Business Education . . . Elm Grove, WI 
Wychgram, Lisa Marie 
Major: Paralegal 
tZell, Mary Patrice 
Major: Biology ...... . .. .. . .. Lake City, MN 
Ziegler, Kimm Renae 
Major: Paralegal ............. Excelsior, MN 
Zimmerman-Rud, Mary Nola 
Major: A1t . . . . . . .. . .. . ... . . . .. . . Elgin, MN 
Zraik, Ahmad Mohamad 
Major: Computer Science .. .. Khaim, Lebanon 
r Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Master of Arts 
Degree* 
Barnes, Mary Hendricks 
English ........ . ............ Rochester, MN 
Brov.11, Barbara Jean Oertel 
English ... . .. .... ....... . . . . . . Winona, MN 
Master of Science 
Degree* 
Allen, Kay M. 
Secondary School Counseling . .. . . . ....... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viroqua, MN 
Althoff, Randy Paul 
Elementary School Administration ....... . . . 
............. . ................ Winona, MN 
Anderson, Deborah Ann 
Learning Disabilities ...... Coon Rapids, MN 
Best, Elaine Elizabeth 
Learning Disabilities .. . . . ... .. .. Decorah, IA 
Boatman, Larry 
Community Counseling .... . .. . . Winona, MN 
Dunnington, Sally Vana 
Community Counseling .... .. .. . Oronoco, MN 
Firkini:,, Steven James 
Community Counseling ... . ..... Winona, MN 
Heinzelman, Joseph W. 
Secondary School Counseling . . . . . Tomah, WI 
Herzing, Dee Marie 
Community Counseling .. . ...... Winona, MN 
Judd , Lisa Much 
Community Counseling . . .... Lanesboro, MN 
Kellum, Julia Mondale 
Community Counseling ... . ..... Winona, MN 
Klassen, Lillian Ann 
History .... . . .. ......... . . ... .. Adams, MN 
Laumb, Rose Ann 
Community Counseling .. ..... . Rushford , MN 
Loewen, Frederick Douglas 
Learning Disabilities ....... . ... Winona, MN 
Mong, Joseph Chia Teck 
Physical Education ...... . ........ Singapore 
Ray, Karen Elizabeth 
Community Counseling ... .. . . .. Winona, MN 
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Richert-Wilder, Clarian Janice 
Secondary School Administration .. .. .. . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .. . . . .. Mabel, MN 
Riggott, James E. 
Community Counseling . ...... Rochester, MN 
Sacia, Bonita J. 
Community Counseling . ....... LaCrosse, WI 
Schv.cinghammer, Diane Jesh 
Elementary School Administration . ... .. . .. . 
... . ................. . ... ... Rochester, MN 
Senne, Louann Rheenee 
Learning Disabilities . ... ........ Elkton, MN 
Worcester, Laurie Holmberg 
Learning Disabilities . . . . . .. . . ... Decorah, IA 
Master of Business 
Administration 
Degree * 
Batell , Thomas F. Jr. 
Business Administration ..... . .. Winona, MN 
Haun, John R. 
Business Administration .... . ... Houston, TX 
Thompson, Barbara Ann Baia 
Business Administration .. .. Charles City , IA 
Sixth Year 
Certificate * 
House, J erry Dean 
General School Administration .. ...... .... . . 
... . . .. ... . . .. ....... . . .. . . . Rochester, MN 
Kinneberg, Diane Kay 
Elementary School Administ ration . . . ... .. . . 
.... . ... . .......... . .. . ..... Rochester , MN 
Marinac, William Martin 
General School Administration . .. .. ... .... . . 
. . .. .. . ....... .. .. - . . ... .... Rochester, MN 
McKernan, Margaret McCabe 
General School Administration ........ . . . .. . 
...... . .............. . . . .... Harmony, MN 
Patras, Dolores M. 
General School Administration .. Viroqua, WI 
History of Winona State 
Winona State University's history reaches back to 1858. In that year Minnesota's first legislature 
established the "First State Normal School at Winona." The institution was the first of its kind in the 
nation. Classes began in September of 1860, and with a humble beginning of 31 students, a single building, 
and a small staff of educators, Winona State began its long, proud history of educational leadership. 
Over the years the university has continually grown and altered its goals to meet new educational 
needs. In those early years as a normal school, the institution's only purpose was to prepare teachers 
for public schools, and its curriculum consisted of only one course of study. In 1921, the name was changed 
to Winona State Teachers College and it was authorized to grant the bachelor's degree. In 1957, the 
name was again changed to Winona State College. With this change, the mission of the college was 
altered. In addition to the Bachelor of Science Degree, the college was directed to offer the Bachelor 
of Arts, Master of Science in Education and the Associate in Arts Degrees. Thus the old "Normal School" 
became an accredited state college offering diverse programs to new generations of students. 
Today Winona State University is one of seven universities in the Minnesota State University System. 
Its nearly 5000 students receive instructions from a highly qualified faculty of about 250 from 27 academic 
departments. The undergraduate program offers studies in some 80 different academic areas and con-
tinues to grow. Winona State University is a comprehensive institution offering AA, BA, BS, MA, MSE, 
MBA, and Ed.S. degrees. 
Winona State University's recent 125th Anniversary celebration on Saturday, May 11, highlighted 
both past and present strengths through a day of proclamations, music, alumni class reunions, and brunch 
and dinner programs. Winona State University has reached another important milestone. 
The future of WSU is bright thanks to increasing regional public support and understanding of quali-
ty public higher education. 
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Academic Costume 
The ceremony and academic costume at commencement exercises symbolize the record of academic 
achievement of the various individuals taking part in the exercises. The following brief description is 
given that the audience might more readily interpret the academic costume. 
The use of academic costume reaches back to medieval times and the beginning of the famed old univer-
sities of Europe and England. Gowns (long, full robes) and cloaks with hoods were common garb. The 
unheated building frequented by medieval scholars certainly was an important factor in the choice of 
of clothing. 
A confusing array of caps, gowns, and hoods emerged from the centuries in Great Britain and from 
early years of higher education in the United States. American institutions recognized the need for 
a standard code and the great majority of academic costumes now worn in the United States are in 
accordance with the general provisions of the intercollegiate Code of 1895. This code was slightly revis-
ed in 1932 and again in 1959. Under this code the bachelor's gown has pointed sleeves; the master's 
gown has oblong sleeves with an arc at the bottom; and the doctor's gown has bell-shaped sleeves. Winona 
State University commencement gowns are black. In foreign countries, gowns are of various colors. 
The bachelor's and master's gowns are untrimmed. The doctor's gown is faced down the front with 
velvet and has three bars of velvet across the sleeves. The facing and bars may be black or may be 
a color pertaining to the discipline. 
An old poem first published in 1564, "The Ballad of the Cap," suggests that the square shape of the 
scholar's cap or mortarboard denoted the stability of scholars and their books. 
The hood gives color to the academic costume while its length indicates the wearer's academic degree. 
Hoods are made in a wide panel of black cloth, matching the gown and are lined with satin in the official 
academic colors of the institution awarding the degree. Winona State University's colors are purple 
and white. 
The colors used in the edging of hoods, for tassels, and in some cases for the trim of doctor's gowns 
are associated with the discipline. 
A partial list of degree colors is as follows: 
Apricot-Nursing 
Blue, Dark-Philosophy 
Blue, Light-Education 
Brown-Fine Arts 
Citron-Social Science 
Copper-Economics 
Crimson-Journalism 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green Sage-Physical Education 
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Lemon-Library Science 
Maize-Agriculture 
Maroon-Home Economics 
Orange-Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 
Mission Statement 
The mission of Winona State University is to provide citizens of Minnesota regardless of sex, age, 
race, religious affiliation or handicap, and particularly those of its southeastern area, with accessible, 
moderate cost, quality undergraduate and graduate programs to meet demonstrated needs in the liberal 
arts, fine arts, sciences, and selected vocations including business, teacher education and nursing. To 
achieve this mission and to make such additional contributions to the cultural and community activities 
of its service region and to research as its expertise and resources permit, the University is committed 
to cooperate with other institutions of post-secondary education. 
Winona State University 
8th and Johnson Streets 
Winona, Minnesota 55987 
(507) 457-5000 
